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Selna Adesetiani. D1214068. KONSTRUKSI IDENTITAS DIRI 
MAHASISIWI PEROKOK DALAM MEMBANGUN HUBUNGAN 
DENGAN LINGKUNGAN SOSIAL (Studi Kasus pada Mahasiswi Perokok 
S-1 Non Reguler Ilmu Komunikasi Angkatan 2015 Universitas Sebelas Maret 
(UNS) Surakarta). Skripsi. Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu 
Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret  Surakarta. 2016. 
 Penelitian berawal dari kedekatan penulis dengan beberapa teman sesama 
mahasisiwi di Universitas sebelas maret yang mempunyai kecenderungan perilaku 
merokok. Hal inilah yang menjadi ketertarikan penulis untuk mengetahui kesan 
seperti apa yang ingin ditampilkan atau dibentuk oleh mahasisiwi perokok S-1 
Non Reguler Ilmu Komunikasi UNS 2015. 
 Penelitian ini menggunakan teori dramaturgi atau manajemen kesan untuk 
mengetahui kesan yang ditampilkan informan sebagai perokok atau bukan 
perokok dalam membangun hubungan interpersonal di lingkungan sosialnya. 
Penulis membagi lingkungan sosial menjadi 4 lingkungan yaitu lingkungan 
kampus, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan 
pertemanan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif  dan data dalam 
penelitian ini adalah data kualitatif (Data yang bersifat tanpa angka). 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
studi kasus. Studi kasus eksploratif digunakan untuk melacak peristiwa-peristiwa 
yang bersangkutan yang tidak dapat dimanipulasi dengan melakukan observasi 
dan wawancara secara mendalam. Sumber data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah data primer dan data sekunder.  
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model 
analisisi studi kasus Yin. K Robert. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah 
Mahasisiwi S1 Non-Reguler Ilmu Komunikasi Universitas Sebelas Maret 
Surakarta 2015 yang merupakan  perokok aktif untuk dianalisis mengenai 
konstruksi identitas diri mereka saat berada di lingkungan sosial yang berbeda-
beda.  
Berdasarkan hasil penelitian, para informan yang merupakan mahasiswi 
perokok melakukan manajemen kesan untuk tujuan-tujuan tertentu seperti untuk 
dapat diterima, terhindar dari masalah, atau dapat dipercaya. Hal ini juga yang 
dilakukan oleh para mahasisiwi perokokok S-1 Non Reguler Ilmu Komunikasi 
UNS 2015 dengan menampilkan kesan berbeda di setiap lingkungan sosial 
mereka. Mahasisiwi perokok melakukan manajemen kesan bukan hanya 
berdasarkan lingkungan sosial yang sedang dihadapi tetapi juga orang-orang yang 
akan dihadapi, mereka bisa menampilkan 2 kesan berbeda di lingkungan yang 
sama tergantung kelompok orang yang sedang dihadapi. Hal inilah yang membuat 
manajemen kesan yang dilakukan oleh ke empat informan sebagian besar gagal 
dan tidak mencapai effect yang diharapkan. 
 








Selna Adesetiani. D1214086. SELF-IDENTITY CONSTRUCTION 
OF FEMALE COLLAGE STUDENT SMOKERS IN BUILDING 
INTERPERSONAL RELATION WITH THE SOCIAL ENVIRONMENT (A 
Case Study of Non-Reguler Female Students of Communication 2015 Sebelas 
Maret University Who are Smokers). Thesis. Communication Science, 
Faculty of Social and Political Science in Sebelas Maret University (UNS) 
Surakarta 2016. 
The research begins with the writer closeness with some friends in Sebelas 
Maret University who have smoking behaviour tendency. It is being intereated to 
find out what kind of impression wants to be represented/built by non-regular 
female students major in communication science in Sebelas Maret University 
Surakarta 2015 who are active smoker. 
This research uses dramaturgy/management impression to find out 
impression as female smokers and non-smokers presented by informant in 
building interpersonal relation with their social; environment. The writer divides 
the social environment into four environment, college environment, family 
environment, society environment, and peer-group environment. This is a kind of 
qualitative research and the data in this research is qualitative (non-numerical 
data). 
Research method that is being used in this research is case study method. 
The explorative case study is being used to track events involved that can not be 
manipulated by doing observation and indepth interview. The data sources in this 
research are primary and secondary data.  
Data analysis that is being used in this research is Yin K. Robert case 
study research. The subjects in this research are non-regular female students major 
in communication science in Sebelas Maret University Surakarta 2015 who are 
active smoker to be analyzed about their self-identity construction when they are 
in different social environment. 
Based on this research’s result, the informants which are female students 
who smoke cigarette doing the impression management for certain aims such as to 
be acceptable, avoided from problems, or trustworthy. The same thing is done by 
by non-regular female students major in communication science in Sebelas Maret 
University Surakarta 2015 who smoke cigarette representing different impressions 
in their every social environments. Female students who smoke cigarette doing 
the impression management not only based on the social environment but also the 
people they are dealing with. They can represent two different impressions in the 
same environment based on the group of people they are dealing with. It makes 
the impression management that is done by the for informants is failing mainly 
and not reaching the expected effect. 
 
Key Word : Impression Management,  Female Smoker, Interpersonal Relation, 
Social Environment. 
 
